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J. 87/75 
Regulering av industritrålfisket i Nordsjøen. 
Bergen, 14. 11. 7 5 
ØM/lKT 
I medhold av§§ 1 og 4 i lov av 17.juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kongelig resolusjon av 17.januar 1964 har Fiskeri-
departementet den 12.november 1975 bestemt: 
§ 1. 
Fra 29.november kl.24.00 til 31.desember kl. 24.00 1975 
er det forbudt å fiske med småmasket trål (industritrål) i området 
0 . 0 
begrenset i nord av 62 00' n.br.,lvest av 4 OO'v.l. fra denne 
lengdegrads skjæringspqnkt med 62°00' n.br~ til den skotske kyst, i 
øst av en linje trukket fra norskekysten ved 7°00' ø.l. og derfra 
sørover til 57°30' n.br., derfra Østover til 8°00 1 ø.l., derfra 
sørover til 57°00• n.br. og derfra østover til kysten av Danmark, 
0 i sør av 51 n.br. 
Unntatt fra dette forbud er fisket av brisling i Nordsjøen, 
som er kvantumsregulert ved Fiskeridepartementets forskrifter av 
20. og 27.oktober 1975. 
§ 2. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
En viser også til Fiskeridirektørens forskrifter av 13.november 
1975 hvoretter fisket etter havbrisling kan fortsette inntil videre. 
